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MIKLOVITZ LÁSZLÚNÉ
A RITMIKUS SPORTGIMNASZTIKA KIALAKULÁSA, FEJLŐDÉSE EREÜMÉNYE1 EGERBEN
(I960—1977)
BEVEZETÉS
Napja ink egy ik legnépszerűbb n ő i spor tága a r i t m i k u s s p o r t g i m n a s z t i -
ka.
S i k e r é t annak a gazdag, színes és sok ré tű mozgásanyagnak k ö s z ö n h e t i ,
amely egy-egy ve rsenygyako r l a t kompozíciós é r t é k é t eme l i , a t e l j e s í t m é n y t
fokozza. Örömet és élményt j e l e n t a s p o r t o l ó és a néző számára e g y a r á n t .
A s o k f é l e , v á l t o z a t o s g i m n a s z t i k a i g y a k o r l a t o k , a n y ú j t ó és e r ő s í t ő
mozgások, o l yan a lapkond inác iós és - k o n d i c i o n á l i s képességeket f e j l e s z t e -
nek, amelyek harmonikusan a l a k í t j á k a f i a t a l s z e r v e z e t e t .
A spo r tágga l f og la l kozókban k i f e j l ő d i k az igény a j ó meg je lenésre , a 
he lyes t e s t t a r t á s r a és a szép mozgásra "A r i t m i k u s s p o r t g i m n a s z t i k a
s p o r t t e l j e s í t m é n y e n k í v ü l , mozgás töké le tes í t és re , kapcso la t t e remtés re t ö -
r e k s z i k , amely révén mozgásanyaga l iozzásegí t a művészi mozgáskul túra k i a -
l a k í t á s á h o z . " ( 1 )
A s p o r t haza i t ö r t é n e t e
Magyarországon az 1920—30-as években különböző mozgásművészeti
i r ányza tok t e r j e d t e k e l . (2 )
K é p v i s e l ő i :
- Dr . Madzsar Józsefné Jásza i A l i c e , a k i 1926-ban í r t a "A nő i t e s t -
k u l t ú r a ú j ú t j a i " c . művét. A szép t e s t t a r t á s k i a l a k í t á s á r a , a l a -
z í t ó és f e s z í t ő g y a k o r l a t o k hangsú lyozására , a l iasizomzat f e j l e s z -
t é s é r e t ö r e k e d e t t .
- Dr . 0IENES V a l é r i a koreográ fus és táncpedagógus, tudományos a l a p o -
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kon nyugvó m o z d u l a t r e n d s z e r t f e j l e s z t e t t k i .
- SZENTPÁL Olga , a k i a l e l k i élmények s z e m l é l t e t é s é t t a r t o t t a a l e g -
fon tosabbnak . S t a t i k u s , d inamikus , f e s z í t ő , l a z í t ó , e r ő s í t ő , egyen-
s ú l y i és gyo rsaság i g y a k o r l a t o k a t a l k a l m a z o t t .
- BERCZIK Sára a ma i s é l ő k i v á l ó szakember s a j á t o s mozgásanyagot ho-
z o t t l é t r e . Új s t í l u s s a l g a z d a g í t o t t a az á l t a l a v e r s e n y s z i n t r e
emelt r i t m i k u s s p o r t g i m n a s z t i k á t mind h a z a i , mind nemzetköz i v i -
s z o n y l a t b a n .
Versenyek be indu lása (3 )
Magyarországon az e l s ő Országos Művészi Torna ve rseny t 1956-ban r e n -
dezték meg a T e s t n e v e l é s i F ő i s k o l á n . 1957—58—59-ben e l ő í r t g y a k o r l a t o k -
k a l rendez tek művészi t o r n a oszágos v e r s e n y e k e t . 1960-ban — a nagy é r -
dek lődés re v a l ó t e k i n t e t t e l — a MOTESZ megrendezte az e l s ő Országos Mű-
vész i Torna Ba jnokságo t .
(Szabadon v á l a s z t o t t szabad- és k é z i s z e r g y a k o r l a t o t m u t a t o t t be a f e l n ő t t
k o r c s o p o r t ) .
Ezt követően m e g a l a k u l t a MOTESZ m e l l e t t működő Művészi Torna B i -
z o t t s á g , melynek f e l a d a t a az e l ő í r t g y a k o r l a t o k megtervezése v o l t , az
é l e t k o r i sa já tosságok f i g y e l e m b e v é t e l é v e l .
1963-ban Magyarország megrendezte az e l s ő nemzetközi v e r s e n y t , melyen
t í z o rszág ve r senyző i v e t t e k r é s z t . Minden o rszágo t három versenyző kép-
v i s e l t , három szabadon v á l a s z t o t t g y a k o r l a t t a l . A verseny rendezésben és
sz ínvona lban i s n ívós v o l t , í gy a Nemzetköz i Torna Szövetség e z t a v e r -
senyt m i n ő s í t e t t e az e l s ő Modern G i m n a s z t i k a i V i l á g b a j n o k s á g n a k . A l e g -
jobb magyar versenyző Patocska Már ia a n y o l c a d i k he l yen v é g z e t t .
Ekkor t ö r t é n t a s p o r t á g e l s ő n é v v á l t o z á s a , a művészi t o r n a e l n e v e z é s t
f e l v á l t o t t a a modern g i m n a s z t i k a , 1 9 7 3 - t ó l a r i t m i k u s s p o r t g i m n a s z t i k a
nevet v i s e l i .
1 9 6 3 - t ó l k é t évenként rendeznek e spor tágban v i l á g b a j n o k s á g o t .
1979. á p r i l i s á b a n j ö t t a h í r , m i s z e r i n t a NOB az 1904-es N y á r i O l i m -
p i a i Játékok programjába f e l v e t t e az e g y e t l e n n ő i s p o r t á g a t , a r i t m i k u s
s p o r t g i m n a s z t i k á t .
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Ri tm ikus s p o r t g i m n a s z t i k a Egerben
Kezde t i lépések
A hatvanas években működött Egerben egy b a l e t t i s k o l a , mely " z á t o n y r a
f u t o t t " . V e z e t ő j e , Török G e r t r u d távozása u tán f o l y t a t ó d n i a k e l l e t t a 
munkának. A t a n f o l y a m veze tésé re Kelemen M á r t á t az e g r i sz ínház s z ó l ó
táncosá t k é r t é k f e l , a k i egyre nagyobb é r d e k l ő d é s t m u t a t o t t az o rszágos
s z i n t e n k ibon takozó művészi t o r n a i r á n t . Ennek eredménye l e t t , hogy 1964-
ben e spor tágban középfokú edző i m i n ő s í t é s t s z e r z e t t .
Ebben az időszakban a tanárképző f ő i s k o l á k t e s t n e v e l é s szakos h a l l g a -
t ó i t a n t e r v i köve te lményként f o g l a l k o z t a k a művészi t o rna a l a p j a i v a l . Az
e g r i f ő i s k o l á n d r . Kalmár La josné a t e s t n e v e l é s tanszék t aná ra nagy szak -
mai h o z z á é r t é s s e l , t u d á s s a l r e r f i e l k e z e t t . Ö f e l i s m e r t e , hogy a művészi
t o r n a a nők számára i d e á l i s t e s t g y a k o r l á s és i n d í t v á n y o z t a , hogy Egerben
i s a l a p í t s a n a k egy művészi t o r n a s z a k o s z t á l y t . Ekkor már a Ko lacskovszky
SE — mely Ko lacskovszky L a j o s r ó l a s z o c i a l i s t a eszmék nagy h a r c o s á r ó l
kap ta az e lnevezés t — működött a városban. Az egyesü le t v e z e t ő i l á t t á k a 
művészi t o rna i r á n t i é r d e k l ő d é s t és úgy h a t á r o z t a k , hogy f e l k a r o l j á k a 
s p o r t á g a t .
így 1968. márc ius l - j é n mega laku l t a vá ros e l s ő modern g i m n a s z t i k a i
s z a k o s z t á l y a .
A mega laku lás i okmány j e l l e m z ő a d a t a i : ( 4 )
- s z a k o s z t á l y v e z e t ő : Gsáki Ba lázs
- szakosz tá l y e d z ő j e : Kelemen Márta
- s z a k o s z t á l y l é t száma: 70 f ő
- f o g l a l k o z á s o k i d ő p o n t j a , h e l y e i :
- SK e l nöke : Kán to r Imre
- MTS v á r o s i e l n ö k e : Veres I s t v á n
Az i n d u l á s n á l sok probléma n e h e z í t e t t e a munkát :
- edzésre a lka lmas h e l y i s é g b i z t o s í t á s a (szükség megoldásként az Ú t t ö r ő -
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házban és a Megyei Tanács k l u b h e l y i s é g é b e n e d z e t t e k ) ;
- zongorára és z o n g o r a k í s é r ő r e l e t t v o l n a szükség;
- h i ányoz tak a k é z i s z e r e k (a s z a k o s z t á l y vezetősége k é r v é n y t a d o t t be a 
MOTESZ-hez, melyben az k é r i k , rogy k i s e l e j t e z e t t , de még h a s z n á l h a t ó
s z e r e k k e l támogassák a s z a k o s z t á l y működésé t ) ; ( 5 )
- n y á r i o k t a t á s i szünetben a t a n i n t é z e t e k bezár ták k a p u i k a t , ú j r a te rem-
probléma v o l t ;
- a rendszeres edzés lehe tőség hiánya köve tkez tében csökkent a l é t s zám.
A f e lme rü l t , problémák megoldásában sokat s e g í t e t t a l e s t n e v e l é s és
Spor t szöve tség , v a l a m i n t a Megyei Tanács Műve lődés i O s z t á l y a . Meg k e l l
e m l í t e n i a m i s k o l c i Nemzet i Színház i g a z g a t ó j á n a k az t a s e g í t s é g e t , hogy
az e g r i Gárdonyi Géza Színház k l u b h e l y i s é g é t h e t i k é t a lka lommal bérbead-
ta edzés c é l j á b ó l .
A nehézségek nagyrésze anyagi t e rmésze tű , h i s z e n a s z a k o s z t á l y Öne l -
l á t ó v o l t , csak a s a j á t t a n d í j a k b ó l e redő b e v é t e l b ő l g a z d á l k o d h a t t a k .
A t a n d í j hav i 4 0 , - Et v o l t , ebbő l fedez ték az edző b é r é t , a te rem-
b é r t , a zongorak ísé rő b é r é t , t a k a r í t á s i , egyéb k i a d á s o k a t .
E lső s z ö v e t s é g i versenyen v a l ó r é s z v é t e l ;
I 960 , decemberében a budapes t i Spor tcsarnokban rendezték az e l s ő mo-
dern g i m n a s z t i k a i k é z i s z e r - c s a p a t b a j n o k s á g o t .
A Népsport így í r t : "Kelemen Már ta edző v e z e t é s é v e l a I I . o s z t á l y ú
ba jnokságra készü lő e g r i e k egysze r re k e r ü l t e k a "mély v í z b e " , m i v e l r a j -
tuk k í v ü l I I . o s z t á l y ú csapa t nem i n d u l t , s így az I . o s z t á l y b a n k e l l e t t
h e l y t á l l n i u k . A ! ' m i n i " - c s a p a t nem v a l l o t t szégyen t , s bár g y a k o r l a t a i b ó l
h i á n y z o t t a meg fe le l ő nehézség i f okú elem - nagyszerű benyomást k e l t e t t .
. . a mindössze t í z hónapja t o r n á s z ó e g r i k i s l á n y o k e l ő t t nagy j ö v ő
á l l * " ( 6 ) D o b g y a k o r l a t u k k a l a IV . h e l y e n végze tek .
1969. é v i v i d é k i Modern g i m n a s z t i k a i Ba jnokság, S a j ó s z e n t p é t e r . A Se r -
dü lő I . o s z t á l y ú c s a p a t v i d é k b a j n o k i c ímet s z e r z e t t - egyben j o g o t az
országos bajnokságon v a l ó r é s z v é t e l r e .
Az országos versenyen e l ső í zben rendez tek e g y ü t t e s k é z i s z e r - c s a p a t -
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b a j n o k s á g o t , A s z e r t a csapatok szabadon v á l a s z t h a t t á k meg. Legkedve l tebb
a labda v o l t , de s z e r e p e l t e k dobba l , u g r ó k ö t é l l e l , b o t t a l és sza l agga l
. is. A Népsport í gy í r t a se rdü lök v e r s e n y é r ő l : " s zo ros v e r s e n y t v í v t a k ,
az e l s ő he lyen h o l t v e r s e n y a l a k u l t k i , amit s z o k a t l a n módon úgy d ö n t ö t t e k
e l , hogy a k é t c s a p a t t a l m e g i s m é t e l t e t t é k a g y a k o r l a t o t . Végül mindkét
csapa t b a j n o k i c ímet k a p o t t " . ( 7 ) Az e g r i e k az erős mezőnyben a negyedik
h e l y e n végeztek . (A csapat t a g j a i : C z i b u l a M . , Gyur icza L , , Móczár K . ,
Csank Á . , Balogh E . , Urbán Á . , Z s i l i n s z k i M. )
1970. á p r i l i s á b a n e l ő s z ö r rendez ték meg Egerben az Országos Vidék Mo-
d e r n - g i m n a s z t i k a i ba j nokságo t . A ve rsenyb í róság e l n ö k e , B é r e z i k Sára , a 
v á l o g a t o t t k e r e t v e z e t ő j e és Kaszper Lász lóné v e z e t ő b í r ó , az országos mo-
dern g i m n a s z t i k a i b i z o t t s á g e l n ö k s é g i t a g j a , nagy e l i s m e r é s s e l n y i l a t k o -
z o t t a verseny s z í n v o n a l á r ó l és Kelemen Márta edző m u n k á j á r ó l . Véleményük
s z e r i n t "az e g r i s e r d ü l ő I . o s z t á l y ú versenyzők t e l j e s í t m é n y e v o l t magas-
s z i n t ű . . . a jövőben számoln i l e h e t az e g r i k i s l á n y o k v á l o g a t o t t ke re tbe
j u t á s á v a l ! " ( 8 )
E g r i e k eredményei:
Gyermek I . o . 1. Kelemen Ágnes
2. E lőházy R i t a
3. Kelemen An ikó
Gyermek I I . o . 2 . Csank J u d i t
Se rdü lő I . o . 1. Gyur i cza L i l i a n
2. Urbán Ágnes
3. C z i b u l a Már ia
Sedülő I I . o . 2 . Karczag Mar iann
F e l n ő t t I I , o . 1. K i s s O l i v i a
2. V é r t e s i V a l é r i a
hagyományt te remtő meghívásos e g r i verseny
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1970, ok tóberében nem k i s f e l a d a t r a v á l l a l k o z o t t az e g r i Ko lacskovszky
SE: a város f e l szabadu lásának é v f o r d u l ó j a t i s z t e l e t é r e országos ve rseny t
r e n d e z e t t , s e z z e l a város s p o r t t ö r t é n e t é b e n e l őszö r k e r ü l t sor Egerben
mode rn -g imnasz t i ka i országos v e r s e n y r e .
•t
A versenyeó h a t s p o r t k ö r min tegy nyo lcvan ve rsenyző je v e t t r é s z t , kö -
z ö t t ü k Patocska M á r i a a sokszoros magyar b a j n o k . A v e r s e n y t m e g t e k i n t e t -
t ék Sárkány I s t v á n , a MOTESZ s z a k f e l ü g y e l ő j e , d r . Abád J ó z s e f n é , a Nem-
z e t k ö z i Női Tornaszövetség a l b i z o t t s á g á n a k t a g j a és Bé rez i k Sára , a v á l o -
g a t o t t k e r e t v e z e t ő j e . A szakveze tők örömmel l á t t á k , " . . . hogy Budapest ,
M i s k o l c és Debrecen u tán Eger i s ü j báz isa l e t t a modern g i m n a s z t i k á -
n a k ! " ^ )
E g r i e k eredményei:
Se rdü lő csapa t : 1 . E g r i Ko lacskovszky SE
Serdü lő 1. o . e g y é n i : 4 - 5 - 6 . Gyu r i cza , C z i b u l a , Urban
Gyermek I I . o. e g y é n i : 2 - 3 . S z a b o l c s i , Csank
6. Kelemen
A versenyeken v a l ó r é s z v é t e l i kö l t ségekhez h o z z á j á r u l :
- Megyei Tanács cé l támogatása 1 . 5 0 0 , - F t
- Megyei Tanács VB támogatás 2 . 0 0 0 , - F t
- A l e g t ö b b s e g í t s é g e t a versenyzők s z ü l e i n y ú j t o t t á k , a k i k s z e r e k e t , me-
zeke t v á s á r o l t a k , s z á l l í t o t t á k a gyerekeke t a versenyek s z í n h e l y e i r e . Ön-
z e t l e n s e g í t s é g ü k k e l megalapozták e z t az ú j s p o r t á g a t Egerben. A szak-
o s z t á l y b e b i z o n y í t o t t a é l e t k é p e s s é g é t , de a t o v á b b i f e j l ő d é s h e z nagyobb
anyag i f edeze t re v o l t szükség. A t an fo l yam d í j a k b ó l származó b e v é t e l ke -
vés a v e r s e n y e z t e t é s h e z , a m i n i m á l i s f e l s z e r e l é s e k b i z t o s í t á s á r a .
1970, decemberében l á t v á n y o s mode rn -g imnasz t i ka i e g y ü t t e s k é z i s z e r -
csapa tba jnokságo t r endez tek a Jégszínházban. Korábban ez a versenyszám a 
s z e r t o r n a műsorának része v o l t , a magyar to rnásznők ebben a számban o l i m -
p i a i és v i l á g b a j n o k i c ímet s z e r e z t e k . Ezt a versenyszámot 1967-ben v e t t é k
á t a művészi t o r n á s z o k , ekkor Koppenhágában s z e r e p e l t e l ő s z ö r a modern-
g i m n a s z t i k a i VB műsorán. Ez a ba jnokság már az 1971. é v i k u b a i VB j e g y é -
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ben z a j l o t t l e , f e l n ő t t k a t e g ó r i á b a n az e l ő í r t k é z i s z e r a labda és a k a -
r i k a v o l t . A t ö b b i k a t e g ó r i á b a n v á l a s z t h a t ó v o l t a k é z i s z e r . A gyermek-
csapatokhoz képest a se rdü lők é r e t t e b b e lőadásmód jukka l h ó d í t o t t a k . "Öröm
v o l t n é z n i , hogy egy o l y a n f i a t a l v i d é k i s z a k o s z t á l y , m i n t 07 e g r i Ko-
lacskovszky SE, m i l y e n l á t v á n y o s , ö t l e t e s Ö s s z e á l l í t á s s a l j e l e n t k e z e t t ,
m i l y e n szép összmunkával d o l g o z t a k a l á n y o k ! " - í r t a a N é p s p o r t . ( 1 0 )
Az egri . s e r d ü l ő csapa t ezen a bajnokságon bronzérmet s z e r z e t t k ö t é l -
g y a k o r l a t á v a l . 
Ezután már országosan e l f o g a d t á k és mé l t ó e l l e n f é l n e k t e k i n t e t t é k az
e g r i e k e t . Ezt b i z o n y í t j a a Népsportban m e g j e l e n t "Ú j s p o r t á g h ó d í t E g e r -
ben - de ez t csak nők ű z h e t i k ! " c . nagy t e r j e d e l m ű c i k k i s . (11)
I déze t a c i k k b ő l : " . . . A nehézségeken az e g y e s ü l e t i és s z a k o s z t á l y i
veze tők , a versenyzők és az edző Kelemen Már ta h a t á r t a l a n l e l k e s e d é s e
l e n d í t e t t e á t a k i s s z a k o s z t á l y t . Most már o r s z á g s z e r t e megismerték
ő k e t . . . a s e r d ü l ő k f i g y e l e m r e mé l tó eredményeket é r t e k e l az o rszágos
bajnokságon i s . . . s a j á t neve lésű i f j ú s á g i és f e l n ő t t t o r n á s z o k k a l i s t u d -
nak i n d u l n i a versenyeken. Az u t á n p ó t l á s t tan fo lyamok b i z t o s í t j á k , i n n e n
v á l a s z t j á k k i a l e g t e h e t s é g e s e b b e k e t . . . "
A t e r ü l e t i ba jnokságon e l é r t eredmény a l a p j á n az országos b a j n o k s á g r a
i n d u l á s i j o g o t n y e r t a s e r d ü l ő I . o . c sapa t .
Ezen a versenyen legnagyobb é r d e k l ő d é s s e l az I . o . se rdü lők t e l j e -
s í tményé t f i g y e l t é k , m i v e l ebből a k o r c s o p o r t b ó l v á l a s z t j á k k i a hagyo-
mányos TV Kupa-versenyen i n d u l ó t o r n á s z n ő t .
" E g r i s i k e r e k a modern g i m n a s z t i k a i országos ba jnokságon" c . ( 1 2 )
a l a t t az a l á b b i a k a t o l v a s h a t j u k : "Négy csapa t á l l t k i és meg lepe tés re a 
r ö v i d m ú l t t a l rende lkező e g r i Ko lacskovszky a f ő v á r o s i csapatok e l ő t t
b i z t o s a n sze rez te meg a b a j n o k i c í m e t . "
De j ó l s z e r e p e l t e k az egyén i ö s s z e t e t t b e n i s . "Második f ie lyen a me-
zőny l e g k i s e b b és l e g f i a t a l a b b versenyzőke, az e g r i S z a b o l c s i v é g z e t t és
az e l ső hat közé még t ovább i k é t e g r i k i s l á n y k e r ü l t " .
1971. é v i Országos Serdü lő I . o .
Csapatba jnok : e g r i Ko lacskovszky SE.
A csapat t a g j a i : Csank Á . , Gyur i cza L . , Kelemen Á . , S z a b o l c s i J . , Urbán
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Á . , Z s i l i n s z k i M.
Egyéni ö s s z e t e t t : 2 . S z a b o l c s i J u d i t .
I I . Ko lacskovszky modern -g imnasz t i ka i országos emlékverseny, 1971.
A verseny c é l j a a hagyomány teremtésén t ű i ve rsenyzés i l e h e t ő s é g b i z -
t o s í t á s a az országban működő s z a k o s z t á l y o k r é s z é r e , v a l a m i n t a s p o r t á g
népsze rűs í tése Egerben. A versenyzők négy k o r o s z t á l y b a n csopo r t os g y a k o r -
l a t o k a t mu ta t t ak be, szabadon v á l a s z t o t t k é z i s z e r r e l . Nyolc k o r o s z t á l y b a n
ped ig egyéni g y a k o r l a t o k a t . Közel száz versenyző é r k e z e t t Egerbe;
:,A rangos esemésényre mi sem j e l l e m z ő b b , tiogy szőnyegre lépnek az Ú j p e s t i
üózsa és az OSC v á l o g a t o t t v e r s e n y z ő i , k ö z ö t t ü k Patocska Már ia és Bogaras
Már ia i s , a k i k a v e r s e n y g y a k o r l a t o n k í v ü l bemutat ták a v i l á g b a j n o k i gya-
k o r l a t a i k a t i s . " ( 1 3 )
Az e g r i e k k ö z ü l S z a b o l c s i J . , Kelemen Á. , Szenes Gy. m u t a t o t t be szé -
pen k i v i t e l e z e t t g y a k o r l a t o t .
Az 1971. é v i eredmények a r ra ö s z t ö n ö z t é k az e g y e s ü l e t e t , hogy m iné l
több f e l k é s z ü l é s i l e h e t ő s é g e t b i z t o s í t s a n a k a versenyzőknek. így már a 
10. sz . á l t a l á n o s i s k o l a és a Közgazdasági Technikum t o r n a t e r m e i b e n i s
e d z e t t e k . A t ag lé t szám 60 f ő j é b ő l 28 f ő versenyző v o l t .
A ba j nokcsapa tbó l három versenyző b e f e j e z t e a s p o r t o l á s t .
1972. május 1. Országos V idékba jnokság , S a j ó s z e n t p é t e r , aho l az e g r i -
ek u t á n p ó t l á s ko rú v e r s e n y z ő i k i t ű n ő eredményeket e l é r v e a v i d é k i b a j n o k -
ság l e g j o b b j a i n a k b i z o n y u l t a k . "A Kelemen Márta edző i r á n y í t á s á v a l f e l -
k é s z í t e t t versenyzők a rangos mezőnyben három a rany , ké t ezüs t és egy
bronzérmet s z e r e z t e k . A gyermek k o r o s z t á l y b a n csak e g r i e k á l l t a k a dobo-
gón. A s e r d ü l ő k o r o s z t á l y b a n a s z i n t é n e g r i S z a b o l c s i J u d i t és Kelemen
Ágnes k e r ü l t az é l r e " . ( 1 4 )
I I I . Ko lacskovszky m o d e r n - g i m n a s z t i k a i verseny 1972.
"A kezdeményezés m i n d i g nagy érdem. Különösen a k k o r , ha nem múlékony
f e l l o b b a n á s , hanem t u d a t o s , t a r t a l m a s c é l j a van. I l y e n c é l t u d a t o s kezde-
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ményezés a Heves megyei Torna Szövetség és a Megyei Tanács Ko lacskovszky
Spor tegyesü le tének immár t r a d i c i o n á l i s s á v á l t mode rng imnasz t i ka i ve rse -
n y e . " (15) A Versenyt ezekke l a szavakka l n y i t o t t a meg d r . Abád Józse fné ,
a Magyar Modern -g imnasz t i ka i B i z o t t s á g e l nöke .
Külön é r t é k e a t a l á l k o z ó n a k , hogy l e h e t ő v é t e s z i a v i d é k i f i a t a l o k
együ t t ve r senyzésé t a f ő v á r o s i a k k a l , minden k o r o s z t á l y b a n és ez j ó ha tás -
s a l van e szép n ő i s p o r t á g f e j l ő d é s é r e . A ragos versenynek csaknem száz
r é s z t v e v ő j e v o l t , k ö z t ü k Patocska Már ia sokszoros magyar ba jnok i s .
Eredmények:
Együ t tes kéz i szer g y a k o r l a t
S e r d ü l ő : 1 . E g r i Ko lacskovszky SE ( S z a b o l c s i 3 . , Kelemen Á . , Kelemen
A . , E lőházy R . , E l ő h á z i Á . , S i l l e r Á . )
Gyermek: 1. E g r i Ko lacskovszky SE (Csank, P o r t i s c h , Szombat i , Derne-
t e r n , Nagy, Dancz)
Egyén i , se rdü lő i . o . : 4 . Kelemen Anikó
6. S z a b o l c s i J u d i t
Csapatban: 2. E g r i Ko lacskovszky SE
Gyermek I . o . csapa tban : 3. E g r i Ko lacskovszky SE
Sokan e l őszö r i n d u l t a k i l y e n nagy versenyen , m in t Sándor Tünde, Eged
Z i t a .
Az ünnepélyes eredményh i rde tésen
- a Megyei Tornaszöve tség ,
- az Á l l a m i Pincegazdaság
- a M á t r a v i d é k i Fémművek
- az MTS megyei tanácsa t i s z t e l e t d í j a i t v e t t é k á t a h e l y e z e t t e k .
A legeredményesebb v i d é k i s z a k o s z t á l y
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1973-ban a k o r o s z t á l y o k egy é v v e l " m e g r ö v i d ü l t e k " , ennek k ö v e t k e z t é -
ben csak a gyermek k o r o s z t á l y e redménye ive l l e h e t e t t e l é g e d e t t az egyesü-
A debrecen i t e r ü l e t i ba jnokság eredményei a l a p j á n i n d u l t a k az Orszá-
gos V idékba jnokságon, am i t á p r i l i s végén Egerben rendez tek meg.
Hat egyesü le t m in tegy 100 ve rsenyző je mérte Össze t u d á s á t k i l e n c
k o r c s o p o r t b a n . "Az e g r i Ko lacskovszky SE b i z o n y u l t a legeredményesebb v i -
d é k i s z a k o s z t á l y n a k , mer t ö t k o r c s o p o r t b a n i n d í t o t t a k ve rsenyző t és ebből
négyben b a j n o k i c íme t s z e r e z t e k . " ( 1 6 )
A meg je len t szakveze tők m e g á l l a p í t o t t á k a z t , hogy a városban eredmé-
nyes munka f o l y i k , van j ö v ő j e a spor tágnak és j d az u t á n p ó t l á s u k i s . P é l -
dáu l a gyermek I I . o . népes mezőnyét az óvodás k o r ú Eged Z i t a n y e r t e .
Eredmények:
Gyermek I I . o . e g y é n i : 1. Eged Z.
l e t .
3. Sándor T.
Csapatban: 1. EGER "A" (Eged, Sándor , K o s l i k , Jacsó ,
M o l n á r , Fáb ián )
2. EGER "B"
it
Gyermek I . o . e g y é n i : 1. Csank
2. Szómbathi
3. P o r t i s c h
Csapatban: 1. Eger (Csank, Szombat i , P o r t i s c h , Dancz,
T ó t h , Nagy)
S e r d ü l ő I I . o . c s a p a t : 2 . Eger
Se rdü lő I . o . c s a p a t : 1. Kelemen A.
2 . Kelemen Á.
3. E lőházy
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I f j ú s á g i I I I . o. egyéni: 1. Karczag
I f j ú s á g i I . o . egyén i : 1. Gyur i cza
2. S z a b o l c s i
1973. é v i Országos s e r d ü l ő I . o s z t á l y ú ba jnokság , Dudapest , ( m á j u s ) .
Ezen a versenyen csak egyéniben i n d u l t a k az e g r i e k , m i v e l nem v o l t csapa-
t u k . "A verseny számot a d o t t u t á n p ó t l á s u n k h e l y z e t é r ő l , amely a l á t o t t a k
a l a p j á n igen b i z t a t ó , kü lönösen a v i d é k i e k f e j l ő d é s e szembe tűnő" - í r t a a 
Népspor t . (17)
Eredményes v o l t Kelemen Ágnes, a k i a nagy mezőnyben ö s s z e t e t t b e n és
k a r i k á v a l a negyed ik he lyen v é g z e t t .
IV . Ko lacskovszky moderng imnasz t i ka i országos verseny 1973.
A szép harmónikus mozgás h í v e i a l e g k i s e b b e k t ő l a f e l n ő t t e k i g v e r -
sengtek ezen az immár hagyományos t a l á l k o z ó n , melyen az Ú j p e s t i Dózsa . ,
Bp. Spar tacus , a BEAC, a K a z i n c b a r c i k a , a s i r o k i Vasas és az e g r i e k m i n t -
egy 63 to rnásza v e t t r é s z t . A versenyen ismét l á t h a t t u k Patocska M á r i -
á t , a k i az 1973. Ro t te rdami VB-n ö t ö d i k he lyen v é g z e t t . A v e r s e n y b í r ó s á g
e l n ö k i t i s z t é t Bérez ik Sára, a magyar v á l o g a t o t t edző je l á t t a e l .
Eredmények:
Gyermek I I . o . :
Gyermek I . o . :
Se rdü lő I . o . :
I f j ú s á g i I . o . :
1. Sándor T.
2. Szombati
2 . Kelemen Á.




S z a b o l c s i
6. K o s l i k
5. P o r t i s c h
Csapatban: 1. E g r i Ko lacskovszky SE. (Sándor I . , Eged Z . , Szom-
b a t i C s . , Csank j . , Kelemen A . , Kelemen A . , K e l e -
men A . , S z a b o l c s i J . , Gyur i cza L . )
December közepén a B p - i Sparacus S z o l g á l t a t ó SK á l t a l r e n d e z e t t o r -
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szágos meghívásos versenyen i s r é s z t v e t t e k az e g r i e k , összesen ö t egye-
s ü l e t (négy f ő v á r o s i ) ve r senyző i l i a r c o l t a k a h e l y e z é s e k é r t . Gyermek I . o -
ban Csank J u d i t ha rmad ik , Szombati l i e t e d i k , S e r d ü l ő I . o -ban Kelemen Ág-
nes és An ikó e l s ő , S z a b o l c s i J u d i t a k i l e n c e d i k f i e l yen v é g z e t t .
1973-ban gondot j e l e n t e t t a zongorás edzések h i ánya , a f e l s z e r e l é s e k
e l h a s z n á l ó d t a k , k é z i s z e r e k h i á n y o z t a k . Végül a csapat tagok m e l e g í t ő t
k a p t a k , c i p ő t e g y é n i l e g v á s á r o l t a k , d r e s z t p e d i g az edzőnő s a j á t k e z ű l e g
v a r r t a .
1973. év s i k e r e s v o l t :
2 fő i f j ú s á g i a r a n y j e l v é n y e s ( G y u r i c z a L . és S z a b o l c s i J . )
2 fő i f j ú s á g i e z ü s t j e l v é n y e s (Kelemen Ágnes és Kelemen An ikó )
1 f ő i f j ú s á g i b r o n z j e l v é n y e s (E lőházy R i t a ) s p o r t o l ó j a v o l t a szakosz-
t á l y n a k .
1974. május Országos Ba jnokság (Budapes t i Spo r t csa rnok )
Se rdü lő I . o . csapa tban az erős mezőnyben a harmadik h e l y e n végeztek
az e g r i e k (Kelemen A . , Dancz Z s . , Csank J . , Szombat i C s . , C z i b i k T. )
Egyéniben Kelemen An ikó 5. Az ő k i v é t e l é v e l a csapat t a g j a i csak 10
évesek ( ! ) , e z é r t eredményük nagyszerűnek mondható.
I f j ú s á g i I . o -ban i n d u l ó csapat t a g j a i 14 évesek ( S z a b o l c s i , Kelemen
Á . , Karczag, E l ő h á z y ) . V i l á g b a j n o k i g y a k o r l a t a n y a g g a l , 4 s z e r r e l ( b u z o -
gány, k a r i k a , l abda , s z a l a g ) ve rsenyez tek és ezüs té rmet s z e r e z t e k .
F e l n ő t t 1. o -ban a 16 éves Gyu r i cza o l yan ve rsenyzőkke l mér te össze
t u d á s á t , a k i k nagy h a z a i és nemzetközi s i k e r t é r t e k már e l . Ennek e l l e n é -
re az e g r i to rnásznő l a b d a g y a k o r l a t á v a l b e j u t o t t a l e g j o b b h a t közé .
Ezt az országos v e r s e n y t e l s ő ízben a VB programjának meg fe le l ően
rendez ték .
"Ez a sze rep lés messze meghaladta a v á r a k o z á s t , h i szen évek ó ta v i d é -
k i versenyző nem t u d o t t b e t ö r n i az é l b o l y b a . . . A s z a k o s z t á l y Kelemen Már-
t a veze téséve l komoly eredményt é r t e l , ezze l tovább n ö v e l t e k az Egerben
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mél tán népszerű s p o r t á g h í r n e v é t . E d d i g i edző i munkája e l i s m e r é s é ü l a 
MOTESZ ő t k ü l d t e a s z ó f i a i nemzetközi ve rseny re edzőkén t , három vá loga -
t o t t v e r s e n y z ő v e l . " ( 1 8 )
Augusztus 2 1 - 3 1 - i g a gyermek, az i f j ú s á g i és a f e l n ő t t I . o s z t á l y ú
s p o r t o l ó k Tardoson e d z ő t á b o r o z t a k .
A tábor önkö l t séges v o l t , a versenyzők mégis ö r ü l t e k az e g y ü t t t ö l -
t ö t t napoknak, ahol soka t edze t t ek és s e g í t e t t é k egymást.
V. Kolacskovszky emlékverseny , 1974.
(A s p o r t á g e lnevezésé t a Nemzetközi Szövetség " r i t m i k u s spo r t g imnasz -
t i k á r a v á l t o z t a t t a , ez jobban k i f e j e z i annak j e l l e g é t . )
A rendző szerv vendégeként r é s z t v e t t e k a versenyen az Egerben t a r t ó z -
kodó Scoala S p o r t í v a P l o e s t i (Románia) tehe tséges v e r s e n y z ő i i s , í gy nem-
z e t k ö z i v é b ő v ü l t a ve rseny .
D r . Abád Józse fné , a Magyar R i tm i kus Spo r t g imnasz t i ka i . B i z o t t s á g e l -
nökének megnyi tó s z ava i u t án négy k o r o s z t á l y m u t a t t a be g y a k o r l a t a i t .
" H a t á r o z o t t f e j l ő d é s t , k i t ű n ő g y a k o r l a t o t m u t a t o t t be az e g r i Kelemen
Anikó és Szabo lcs i J u d i t " . ( 1 9 )
Eredmények:
Gyermek I . 0 . csapatban : 2. Kolacskovszky SE
Serdü lő I . 0 . egyén i : 1. Ke lenen A.
2. Csank J .
Serdü lő I . 0 . csapa tban : i . Ko lacskovszky SE
I f j ú s á g i l .0 . e g y é n i : 1. S z a b o l c s i J u d i t
F e l n ő t t I . 0 . egyén i : Gyur icza L i l i a n
Csapatban. 2. Kolacskovszky SE
A Kolacskovszky SE és P l o e s t i k ö z ö t t k ü l ö n verseny f o l y t , ők eggye l
töb g y a k o r l a t o t bemutatva versengtek egymással. Az e g r i e k nagyobb anyag-
erősségű és j ó l b e m u t a t o t t g y a k o r l a t a i v a l k e r ü l t e k a vendégek e l é .
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1975. Az ú j é v e t román f ö l d ö n k ö s z ö n t ö t t é k az e g r i t o rnászok (E lőházy
R . , Gyur icza L . , Karczag M . , Kelemen A . , Kelemen Á . , S z a b o l c s i J . ) .
A vendég lá tók ö t napra k e l l e m e s , élménydús programban r é s z e s í t e t t é k a 
s z a k o s z t á l y d e l e g á l t j a i t .
Márc iusban, Egerben z a j l o t t l e az országos V idékba jnokság .
Az e g r i t o r n á s z o k e g y e n l e t e s f e j l ő d é s é t az eredmények b i z o n y í t j á k ,
va lamennyi k o r o s z t á l y b a n és k a t e g ó r i á b a n f iaza i s i k e r s z ü l e t e t t . J a v u l t a 
versenyzők s z e r k e z e l é s e , anyagerősségben f e j l ő d t e k , a zenéve l összhang-
ban, szépen, r i t m i k u s a n mozogtak.
"Gyur i cza L i l i a n g y a k o r l a t a i t művészien, k e l l ő gyo rsaságga l és l endü -
l e t t e l , nagy mozgáster jede lemmel ad ta e l ő . S z a b o l c s i J u d i t r a a b i z t o n s á g ,
a könnyedség és az e l e g a n c i a j e l l e m z ő , mindezt a zenéve l t e l j e s e n azono-
s u l v a adja e l ő .
F e l t é t l e n ü l k i k e l l emeln i a s i k e r e k kovácsának, Kelemen Már ta edzőnek
m u n k á j á t . . . Magas s z i n t e n , most már tömegbáz isra é p ü l v e , t u d a t o s f e l k é -
s z í t ő munkát v é g e z . " ( 2 0 )
Eredmények:
Gyermek I I . o . c s a p a t :
Gyermek I . o . c s a p a t :
Gyermek I . o . e g y é n i :
Se rdü lő I I . o . c s a p a t :
Se rdp lő I I . o . e g y é n i :
Se rdü lő I . o . c s a p a t :
Se rdü lő I . o . e g y é n i :
I f j ú s á g i I . o . c s a p a t :
I f j ú s á g i I . o . e g y é n i :
2 . Eger
• Eger
. Sándor T. 2 . Varga M. 3. K a v l i k G.
. Eger
. ü t i M. 2 . Húsvé t i H. 3 . K a r s a i K.
. Eger
. Dancz Zs. 3 . Kela i ien A. 4 . C z i b i k 1 
. Eger
. S z a b o l c s i J . 2 . Kelemen A. 3 . Karczag M.
F e l n ő t t I . o . e g y é n i : 3. Gyu r i cza M.
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Á p r i l i s 25 -27 . Budapest , Országos Se rdü lőba jnokság .
Kaszper Lász lóné a ve rsenyb í róság e lnöke e l i s m e r é s s e l s z ó l t a j ő
s z í n v o n a l r ó l , a versenyzők t u d á s á r ó l , f e l k é s z ü l t s é g é r ő l . "A Magyar Torna
Szövetség mé l tán t e k i n t i a most f e l v o n u l t gá rdá t a s p o r t á g erős u t á n p ó t -
l á s á n a k . " ( 2 1 )
Ez a n y i l a t k o z a t i g a z o l t a az e g r i Ko lacskovszkyban f o l y ó t u d a t o s f e l -
k é s z í t ő m j n k á t , amelyre az országos ba jnokságon s i k e r ü l t f e l t e n n i a k o r o -
n á t .
Eredmények:
Csapat : 2 . Eger
Egyén i : 5 . Kelemen Anikó
Országos I f j ú s á g i és E e l n ö t t I . o s z t á l y ú egyén i és csapa tba jnokság
Mindkét k o r o s z t á l y v i l á g b a j n o k i g y a k o r l a t a n y a g o t m u t a t o t t t ie. A f o r r ó
hangu la tú versenyen az ő s s z e l Madricfoan s o r r a k e r ü l ő VB-re t ö r t é n ő k i u t a -
zás v o l t a t é t . Az erős mezőnyben az e g r i versenyzők szerez ték a v i d é k i
egyesü le tek k ö z ü l a l egé r tékesebb h e l y e z é s e k e t . "A s p o r t á g l e g j o b b j a i kö -
zé számítanak és b e t ö r t e k a nagy b u d a p e s t i egyesü le tek k ö z é . " ( 2 2 )
Eredmények:
I f j ú s á g i I . o . c sapa t : 3. Eger ( S z a b o l c s i , Kelemen Ä . , Karczag,
E lőházy )
Egyéni ö s s z e t e t t : 6 . S z a b o l c s i
( S z a b o l c s i : k a r i k a 3 . , buzogány 4 . ,
s z a l a g 6 . )
F e l n ő t t I . o . 6 . Gyur icza buzogány g y a k o r l a t á v a l
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Jún ius l - j é n a s z a k o s z t á l y az e g r i Gárdony i Géza sz ínházban r i t m i k u s
s p o r t g i m n a s z t i k a i bemuta tó t t a r t o t t .
1975. november 7 -e a l k a l m á v a l Kelemen Már ta az e g r i Ko lacskovszky SE
edző je megkapta a "Tes tneve lés és Spo r t Érdemes Do lgozó ja " k i t ü n t e t é s t .
Keze i a l ó l sok I . o s z t á l y ú versenyző k e r ü l t k i , szakmai tudása és l e l k e -
sedése i n d í t o t t a f e j l ő d é s n e k e s p o r t á g a t Egerben.
V I . Ko lacskovszky emlékverseny 1975.
A k o r á b b i n á l nagyobb j e l e n t ő s é g ö v é v á l t a z á l t a l , l iogy I . o s z t á l y ú m i -
n ő s í t ő ve rsenykén t s z e r e p e l t a ve rsenynap tá rban . Ismét r é s z t v e t t e k a P l o -
e s t i (román) t o r n á s z a i i s .
Eredmények:
I f j ú s á g i I . o . e g y é n i : 1. S z a b o l c s i
Gyermek I . o . e g y é n i : 3 . Eged
Gyermek I . o . c s a p a t : 3 . Eger ( K a s l i k , Varga, Eged, Sándor)
Serdü lő I . o . e g y é n i : 2 . Dancz
Serdü lő I . o . csapatL 1. Eger (Dancz, Kelemen, Csank, C z i b i k )
Eger - P l o e s t i k ö z ö t t i egyéni eredmény:
1. Gyur icza 2 . s z a b o l c s i
Csapat : 1. P l o e s t i 2 . Eger
1975-ben 9 m i n ő s í t e t t ve rsenyző je l e t t a s z a k o s z t á l y n a k :
F e l n ő t t I . o s z t á l y ú : Gyur i cza L i l i a n
I f j ú s á g i a r a n y j e l v é n y e s : S z a b o l c s i J u d i t
Kelemen Agnes
Kelemen An ikó
I f j ú s á g i e z ü s t j e l v é n y e s : Előházy R i t a
Karczag Mar ianna
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Csank J u d i t
Dancz Zsuzsa
I f j ú s á g i b r o n z j e l v é n y e s : C z i b i k Tünde
1976-ban Fü löp K o r n é l i a és Rózsavö lgy i R i t a " á t i g a z o l t " a s p o r t t o r n a
s z a k o s z t á l y b ó l . S z e r k e z e l é s i h iányosságukat p ó t o l t á k és a később iekben
j ó l k é p v i s e l t é k a s z a k o s z t á l y t .
Gyur icza L i l i a n , m in t edző s e g í t e t t e a s z a k o s z t á l y munká já t . A v e r -
senyzők a s a j ó s z e t p é t e r i t e r ü l e t i bajnokságon több é r t é k e s h e l y e z é s t sze -
r e z t e k , fo rmájuk b i z t a t ó az országos v i dékba jnokság e l ő t t .
V idékba jnokság, K a z i n c b a r c i k a
Eredmények:
F e l n ő t t I . o . egyén i : 1. S z a b o l c s i
I f j ú s á g i I . o . egyén i : 1. Kelemen A.
2. Kelemen Á.
3. C z i b i k T.
Gyermek I . o . c s a p a t : 1. Eger
Gyermek I . o . egyén i : 1. Eged Z.
2. Sándor T 
Gyermek I I . o . c s a p a t : 2 . Eger
Gyermek I I . o . e g y é n i : 6 . Vass A;
Ismét s i k e r e s r i t m i k u s s p o r t g i m n a s z t i k a i bemuta tó t t a r t o t t a k az e g r i
sz ínházban, ami t nagyszámú nézőközönség t e k i n t e t t meg.
Az országos s e r d ü l ő I . o s z t á l y ú ba jnokságo t Budapesten rendez ték meg,
ha t egyesü le t 36 ve rsenyző je v e t é l k e d e t t egyéni és c s a p a t h e l y e z é s e k é r t , A 
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l e g j o b b hat versenyző a s z e r e n k é n t ! döntőben ú j r a t a l á l k o z o t t .
Ö s s z e t e t t eredmény: 2. üancz Zs.
K a r i k a - , l a b d a g y a k o r l a t á v a l 4 . , k ö t é l g y a k o r l a t á v a l b a j n o k i c íme t n y e r t .
Csapatbajnokságban bronzérmet s z e r e z t e k .
R i t m i k u s s p o r t g i m n a s z t i k a Magyar Népköztársaság Kupa-versenye
Budapesten a Jégszínházban a s p o r t á g t ö r t é n e t é b e n e l ő s z ö r rendez ték
meg az MNK~t. A rangos budapes t i egyesü le tek m e l l e t t az e g r i Ko lacskovsz -
ky i s k é p v i s e l t e t t e magát három i f j ú s á g i és k é t f e l n ő t t I . o s z t á l y ú v e r -
senyzőve l . Az i f j ú s á g i a k 30 fős mezőnyében az ö s s z e t e t t b e n Kelemen Ag-
nes a 10. he lyen v é g z e t t .
Kiemelkedő s i k e r t é r t e l S z a b o l c s i J u d i t a f e l n ő t t I . o s z t á l y ú a k k ö -
z ö t t — a l i g múl t 16 éves - - ö s s z e t e t t b e n az 5 . t e l y e t s z e r e z t e reg (27
i n d u l ó k ö z ü l ) , és három s z e r r e l j u t o t t a döntőbe. "A szakvezetők nagy j ö -
vő t j ó s o l n a k a t ehe t séges e g r i versenyzőknek. Ez t b i z o n y í t j a J u d i t l e g u -
t ó b b i nemzetközi v e r s e n y r e va ló k i k ü l d e t é s e Poznanba, aho l a v i l á g l e g -
j o b b j a i k ö z ö t t a középmezőnyben v é g z e t t " . ( 2 3 )
Csapatversenyben az e g r i e k az 5. I i e l yen végez tek .
A verseny s z í n v o n a l á r ó l így í r t a Népspor t : " . . . ö r v e n d e t e s e n magas a 
s z í n v o n a l , . . . az egyesü le tek k ö z ö t t é l e s a k ü z d e l e m . . . a l eg j obbak gya-
k o r l a t a n y a g a é r t é k e s . . . " És ami az e g r i e k e t d i c s é r i : "A v i d é k i s b e l e s z ó l
már a leg jobbak küzde lme ibe , mindenek e l ő t t az ú j , f r i s s s z í n t , sok ö t l e -
t e t hozó Kolacskovszky SE v e r s e n y z ő i t k e l l k i e m e l n i . " ( 2 4 )
Szabo l cs i május 18-án I . o . m i n ő s í t ő versenyen ö s s z e t e t t b e n 3. l e t t ,
( U g r ó k ö t é l 3 . , K a r i k a 1 . , Szalag 2 . )
Megrendezték a s e r d ü l ő I , o . MNK egyéni ve rsenyé t i s , aho l a 3. he -
l y e t s z e r e z t e meg Dancz Zsuzsa. "A f i a t a l spor tágban mind t ö b b e t h a l l a t -
nak magukról a v i d é k i e k . Szükség i s van erős v i d é k i b á z i s r a . . . úgy t ő n i k
az e g r i Kolacskovszky j ó ú ton h a l a d ! " ( 2 5 )
A hanyat lásnak i n d u l ó s p o r t á g v é r k e r i n g é s é t a nemzetköz i pezsgés
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é l é n k í t e t t e f e l . A s z o c i a l i s t a országokban végbement v i h a r o s f e j l ő d é s nem
v o l t h a t á s t a l a n a s p o r t á g frazai a l a k u l á s á r a sem. E g y ü t t e s k é z i s z e r c s a p a -
tunk 1976-ban Bécsben megrendezet t Európa Kupán harmadik l e t t - ez az
eredmény nagyobb önbizalommal v é r t e z t e f e l a t o rnásznőke t és az edzőke t .
L e l k e s í t ő l e g hat a ve rsenyzők re , hogy t u d j á k , a s p o r t á g az o l i m p i a i r é s z -
v é t e l j o g á é r t küzd. A s z í n v o n a l emelkedését s z o l g á l j á k az ó j m i n ő s í t é s i
követelmények i s .
V I I . Kolacskovszky r i t m i k u s s p o r t g i m n a s z t l k a i verseny ez évben i n nagy-
szabású és sz ínvona las v o l t .
1977. A s z a k o s z t á l y v e z e t ő j e Molnár I s t v á n j a v a s l a t á r a b ő v í t e t t é k az
edzők számát, S z a b o l c s i J u d i t és Kelemen Ágnes i s neve lő -edző f e l a d a t o t
k a p o t t . (Gyur icza L i l i a n e l k ö l t ö z ö t t . )
Szabo lcs i a s e r d ü l ő k és i f j ú s á g i a k k a l , Kelemen a s e r d ü l ő I I . o s z t á l y ú
versenyzőkke l f o g l a l k o z o t t .
Közben m indke t ten b e i r a t k o z t a k segédedzői t a n f o l y a m r a .
Á p r i l i s 23-án Egerben az országos V idékba jnokságon ö t e g y e s ü l e t 120
fős mezőnyéből k i eme lked tek az e g r i gyermek I I . o . t ehe tséges t o r n á s z a i .
Kiemelkedő v o l t még a f e l n ő t t v á l o g a t o t t k e r e t t a g . S z a b o l c s i J u d i t
könnyed mozgása, b i z t o s s z e r k e z e l é s e .
Eredmények:
Gyermek I I . o . c s a p a t :
Gyermek I I . o . e g y é n i :
Serdü lő I . o . c s a p a t :
Serdü lő I . o . egyén i :
I f j ú s á g i I . o . c s a p a t :
I f j ú s á g i I . o . egyén i :
F e l n ő t t 1. o . egyén i :
1. Eger (Vass, V ígh , L u z s i , Koczka,
Ö s z i , Szabó)
1. Vass 2. Vígh 3. L u z s i
1. Eger ( U t i , Eged, Csank, K a s l i k , Sándor)
1. U t i 2. Eged 3 . Csank
2. Eger
1. Kelemen 3. C z i b i k
1. Szabo l cs i 2 . Karczag 4. Kelemen
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Egri v á l o g a t o t t t o r n á s z n á a VO-n
V I I I . R i tm ikus s p o r t g i m n a s z t i k a i V i l á g b a j n o k s á g , 1977. B a s e l .
Szabo lcs i J u d i t — a s p o r t á g h a z a i t ö r t é n e t é b e n — az e l s ő v i d é k i vá -
l o g a t o t t , a k i r é s z t v e t t a VB-n. A tehe tséges versenyző Kelemen Márta edző
s z á r n y a i a l a t t j u t o t t e l a k e r e t t a g s á g i g , 18 éves , negyedikes a Dobó I s t -
ván Gimnáziumban. Az e g y ü t t e s k é z i s z e r c s a p a t t a g j a k é n t a 9 . he l yen vég-
z e t t . Szabo l cs i f e b r u á r t ő i november e l e j é i g k é s z ü l t a b a s e l i s z e r e p l é s r e .
Heten te három a lka lommal u t a z o t t Budapest re v o n a t t a l , a d é l u t á n i órákban.
A n y á r i v a k á c i ó t v é g i g edzésse l t ö l t ö t t e , a fővá rosban . Hétéves korában
kezd te a t o r n á t Kelemen Már táná l és t i zenegy é v i munka gyümölcse a VB-n
v a l ó r é s z v é t e l .
November 22-én M i s k o l c o n , a X. I n t e r v i z i ó s Kupán l á t h a t t u k a s p o r t á g
l e g j o b b j a i t . A k é t napos eseményen adásba k e r ü l t e k az e g r i Ko lacskovszky
ve rsenyző i i s . S z a b o l c s i J u d i t a f e l n ő t t v á l o g a t o t t t a g j a k é n t s z e r e p e l t
az e g y ü t t e s buzogány kéz i s z e r g y a k o r l a t b a n . A gyermek k o r o s z t á l y t a g j a i
ped ig együ t tes k ö t é l g y a k o r l a t t a l bemuta tóz tak - nagy s i k e r r e l .
Decemberben Szombathelyen A s z t a l o s János emlékverseny t r e n d e z t e k . A 
s p o r t á g t ö r t é n e t é b e n e l s ő ízben f o r d u l t e l ő , hogy S z a b o l c s i J u d i t szemé-
l yében v i d é k i versenyző s z e r e z t e meg a győze lmet .
K a r i k a - és k ö t é l g y a k o r l a t á v a l i s a dobogó l e g f e l s ő b b f o k á r a á l l h a -
t o t t . A Népsport í g y m é l t a t t a t e l j e s í t m é n y é t : " S z a b o l c s i J u d i t sokév i
munkája é r e t t be most . Igen szépen és á t g o n d o l t a n d o l g o z o t t . " ( 2 6 )
V I I I . Ko lacskovszky Emlékverseny 1977.
A megnyi tó u t á n a s z a k o s z t á l y gye rmekcsopor t j a e g y ü t t e s szabadgyakor-
l a t o t m u t a t o t t be. Ezután a magyar v á l o g a t o t t VB csapata az e g y ü t t e s bu-
z o g á n y g y a k o r l a t t a l v í v t a k i a közönség s z i m p á t i á j á t .
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Eredmények:
Gyermek I . o . e g y é n i : 1 . Eged 2. Vígh 3. Koczka
Serdü lő I . o . egyén i : 2 . Csank 3. Kassa i
I f j ú s á g i I . o . egyén i : (4 s z e r : k a r i k a , k ö t é l , s za l ag , labda a l a p j á n )
F e l n ő t t I . o . e g y é n i : 3 . S z a b o l c s i
A négy k o r o s z t á l y eredményei a l a p j á n a csapatverseny végeredménye:
1. e g r i Kolacskovszky "A" (Eged, Csank, Kelemen A . , S z a b o l c s i )
1977. m i n ő s í t e t t v e r s e n y z ő i :
I f j ú s á g i e z ü s t j e l v é n y e s : Csank J u d i t
I f j ú s á g i b r o n z j e l v é n y e s : Kassai K a t a l i n
Rózsavö lgy i R i t a
U t i Me l i nda
Ebben az évben i s v o l t a k gondok, p rob lémák, de a versenyzők eredmé-
n y e i f e l e d t e t t é k azoka t .
Nagy bo ldogság , tiogy a nehézségek e l l e n é r e a v idék l e g j o b b szakosz-
t á l y a m i n ő s í t é s t megőr iz ték 1977-ben i s az e g r i e k . Szabo lcs i J u d i t V i l á g -
1. Kelemen A. 3. C z i b i k T. és Dansz Zs.
I . o s z t á l y ú :
I I . o s z t á l y ú :
Szabo l cs i J u d i t
Karczag Mar iann
I f j ú s á g i a r a n y j e l v é n y e s : Kelemen An i kó
Kelemen Ágnes
C z i b i k Tünde
Dancz Zsuzsa
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bajnokságon va ló r é s z v é t e l e , v á l o g a t o t t s á g a r e m é l h e t ő l e g továbbra I s l e n -
d ü l e t e t , e r ő t ad versenyzőknek, edzőknek és mindazon személyeknek, a k i k
s z e r e t i k és s e g í t e n i a k a r j á k a r i t m i k u s s p o r t g i m n a s z t i k a f e j l ő d é s é t Eger -
ben.
Az e l t e l t 10 év f e j l ő d é s é n e k , eredményességének "kovácsa" Kelemen
Márta edzőnő, a k i h a t á r t a l a n l e l k e s e d é s s e l , k i v á l ó szakma i -neve lő t e v é -
kenységéve l nemcsak megalapozta városunkban a sprar tágat , de még v á l o g a -
t o t t s p o r t o l ó t i s t u d o t t n e v e l n i Egernek és a magyar s p o r t n a k .
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Jegyzetek
1 . Szécsényiné d r . Fekete I r é n : Mozgás, szépség, harmónia
S p o r t , Dp. 1986.
2 . Dr . Ambrusné: Modern g i m n a s z t i k a . Tankönyvkiadó. Bp. 1975.
3. K e r e z s i Endre: A t o r n a gyako r la tanyaga (Kaszper L á s z l ó n é :
Művészi Torna) Tankönyvk iadó. B p l . 1960.
4 . Megyei Tanács és Spor t szöve tség Eger v á r o s i tanácsa á l t a l
h i t e l e s í t e t t okmány ( E g y e s ü l e t i i r a t t á r )
5 . E g y e s ü l e t i i r a t t á r
6 . Népsport 1968, december 10.
7. Népsport 1969. márc ius 17.
8 . Heves megyei Népújság 1970. á p r i l i s 30.
9. Heves megyei Népújság 1970. ok tóbe r 29.
10. Népsport 1970. december 14
11. Népsport 1971. január 10.
12. Népsport 1971. május 30.
13. Népújság 1971. december 10
14. Népújság 197-2. május 3.
15. Népújság 1972. december 19
16. Népújság 1973. május 8 .
17. Népújság 1973. május 15.
18. Népújság 1974. május 20.
19. Népújság 1974. december 17
20. Népújság 1975. márc ius 25.
21. Népújság 1975. á p r i l i s 28.
22. Népújság 1975. á p r i l i s 30.
23. Népújság 1976. á p r i l i s 29.
24. Népújság 1976. május 8 .
25. Népújság 1976. ok tóber 18.
26. Népújság 1977. december 18
